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遠者不論。１９１２ 年 １０ 月，結束了流亡生活歸國的梁啓超，在享受了凱
旋般的盛大歡迎之後，很快便因其加入的共和黨在國會選舉中失敗，而流
露出對政治活動的極度失望。與之相應，從事教育、辦大學的想法也初次










至 １９１５ 年 １ 月，前月剛剛辭去袁世凱政府幣制局總裁的梁啓超，發表
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梁啓超：《吾今後所以報國者》，《大中華》第 １ 卷第 １ 期，１９１５ 年 １ 月，本篇第 ４ 頁。
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也一直惦記不忘。尤其因湯氏作爲護國軍的代表，在 １９１６ 年 ４ 月 １２ 日的
“海珠事變”中被殺，其遇難前與梁啓超的一番對談，自然令梁氏記憶深刻。
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間》，北京：東方出版社，２０１４ 年，第 ２２４—２５８ 頁。
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梁啓超：《國體戰爭躬歷談》，《盾鼻集》第二册，上海：商務印書館，１９１６ 年 １０ 月，第 ８５ 頁。
《梁任公之教育談話》，《時事新報》１９１７ 年 １ 月 １３ 日，第 ３ 張第 １ 版。












































下的言談中不無蹤迹可尋。護國戰爭結束，梁啓超於 ５ 月 ３０ 日在上海聞知
父親病逝，守制百日，故 ９ 月中旬方離滬外出。此後至次年 １ 月 ３０ 日與《大
公報》記者談話刊出之間，在目前所知的梁氏 １６ 次正式演講中，有 ５ 次是
由學校邀約，即 １９１６ 年 １０ 月 ２ 日於南京高等師範學校，約 １１ 月於廣州廣
東高等師範學校，１２ 月 １５ 日於上海南洋公學，１９１７ 年 １ 月 １０ 日於北京清










































７ 月參與反對張勛復辟的討逆之役及隨後的再度入閣而中斷。直到 １１ 月
底辭職後，梁啓超才真正實現了其此前多次發出的“擬絶對不近政權，專力
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人生目的何在 １９１８ 年 １１ 月 ７ 日 １９１８ 年 １１ 月 ３ 日
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８６５ 頁。抄本原署“十八日”，應爲 １９１８ 年 ７ 月 １８ 日。
兩份手稿分藏於梁啓勛與何澄一。參見筆者《梁啓超家庭講學考述》，《中正漢學研究》２０１２ 年
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１９１９ 年 ３ 月，《時事新報》又將已刊各篇結集爲《（梁任公先生撰）講壇
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１９１９ 年 ３ 月《講壇第一集》出版時，編者尚在預告：“現在先生已到歐
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發聲。也正是由於他的及時通報，學生愛國運動才於 ５ 月 ４ 日爆發③，梁啓
超以此成爲不在現場的在場者。
至於梁啓超在歐期間最具規模的寫作應屬《歐游心影録》。此篇既未
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規模的講學活動。以 １９２５ 年 ９ 月正式就任清華學校研究院國學門導師爲




在東南大學講“中國政治思想史”；１９２３ 年 ７ 月，在南開大學講“中國近三
百年學術史”；同年秋，在清華學校開設“群書概要”與“中國近三百年學術
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於是，１９２０ 年 １１ 月，講學社邀請英國哲學家羅素（Ｂｅｒｔｒａｎｄ Ａｒｔｈｕｒ
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２０１５ 年 ４ 月 ３０ 日完稿於臺北
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